




























































































































































































聂 华    （重庆幼儿师范高等专科学校      400000） 
果一味地听从于教师的安排,每天循规蹈矩、按部就班,将会使钢
琴学习变得枯燥乏味,影响学生的学习兴趣。教师在授课过程中,
要给学生留下足够的创新空间,采用情景式表演、交互式教学的
等方法让学生自主参与演奏和创作,一定要让学生意识到他们自
己才是学习和创作的主题,学生思维活跃,往往能够创作出惊人的
作品,只有不断创新,才能持续的激发和维持学生浓厚的学习兴
趣。
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